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FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE BLÅKVEITE, WDDE OG NORSK 
VÅRGYTENDE SILD I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD I 1995. 
I medhold av lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jfr.§ 3 
første ledd punkt 1, 3 og 6 i forskrifter av 3. juni 1977 om fIBkevernsone ved 
Svalbard, har Fiskeridepartementet 23. juni bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske blåkveite, lodde eller norsk vårgytende sild i fiskevernsonen 
ved Svalbard i 1995. 
§2 
Uten hinder av forbudet i § 1 er det adgang til å ha inntil 5% bifangst av blåkveite i 
fangsten om bord til enhver tid og av landet fangst. 
§3 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift er gjenstand 
for straff og inndragning etter bestemmelsene i§ 8 og§ 9 i lov av 17. desember 
1976 om Norges økonomiske sone. 
§4 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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